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Abstract
This article sets a theoretical approach to social reality and music education in primary 
education in the People’s Republic of China, tracing a path that allows to know the back-
ground and the current situation of these aspects. The work is organized in four sections. 
The first analyzes the general characteristics of the Chinese social and economic system; 
the second focuses on the evolution and current situation of the education system, paying 
particular attention to the reformations introduced by the State throughout the 20th centu-
ry and to the main characteristics of primary education; the third chapter is devoted to the 
artistic-musical education in Chinese primary education, establishing its connections with 
the socio-political context, defining the current characteristics and perspectives of general 
musical education in the country, without forgetting the specificities of the Special Admin-
istrative Regions of Hong Kong, Macao and other distinctive places of the People’s Republic 
of China. The article closes with some conclusions that synthesize the main findings found 
in the theoretical review carried out.














程，(Chen, Huang & Yang, 2009; Goh, Luo & Zhu, 2009)。目前在中国关于地缘政治
改革的进程，Praj & Restrepo (2017) 指出亚洲地区的形势，多是由领土争端，进而涉
及国家的其它方面，特别是西方和俄罗斯，在外交政策方面采取多方位的立场。
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一些学者 (Choi & Li, 2017; Knight, Quheng & Shi, 2017; Liao & Egido, 2016) 强
调，目前中国政府在高等教育部门的教育政策，特别反映在资源配置的方式和国际化
的努力策略上。最早源于1999年出台的一整套高等教育改革政策。
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Hernández & Cascón (2016) 指出，由于中华人民共和国经济的突飞猛进，人民生活
水平的普遍提高，首先在教育领域，小学教育和初中教育的普及，同时职业教育体系
的重要性日益增加。











等条件以及政策的有效执行等 (Jia & Ericson, 2017; Rao & Ye, 2016; Wang, Mu & 
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主要目标是促进和发展中国传统音乐 (Ho & Law, 2009)。
小学音乐艺术教育的发展和背景
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等教育（九年义务教育），同时增加教育机构的数量和教师资格培训。1986年由中国政
府在中央电视台播报支持小学教育的项目，该项目突出了学校音乐教育的社会价值





子选择传统的有利专业如语言、数学、传统学科如医学，公司管理等 ( Sun & Leung, 
2014)。
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ria 3) (Curriculum Development Council, 2003)。
2002年艺术教育学习领域的指导方针，在2017年发表更新草案，取代了以前的版本 
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根据2016 (Government Information Bureau of the Macao Special Administra-
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近几十年来，上海是中国经济增长最快的城市。1978年实行的对外开放政策对上海
有重要的影响，允许该城市的商业复兴，并使它成为一个世界级的文化经济和贸易中
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政策和中国教育体制普遍发生了变化。Hernández 和 Cascón (2016) 强调指出了初
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育。在这方面，Fisac (2016) 指出，民主主义话语普及在中国社会的各个领域，Hughes 
(2017) 明确指出中国的正规教育和国家军事机构的密切关系。
第四点，当代中国对艺术文化和音乐实践的处理政策表明，全球化进程不仅将国家引
入经济体系，而且还培育了新的文化表现形式，以及引入世界其它地区新的价值体
系。此外，文化、艺术世界和技术之间也出现了新的关系。
第五，这项工作对于更好地了解中国教育系统下小学音乐艺术教育的现状做出了贡
献。其中，在整个二十世纪音乐教育的发展过程中，一个关键因素是儒家思想的影响，
它将音乐教育视为实现社会和谐的一种机制。
目前，音乐教育是中国教育体系的重要组成部分。总体来说，在整个20世纪，国家将音
乐教育纳入学校课程。并在20世纪80年代实施了教育改革，艺术教育课程在学校教育
中保持了自己的空间。
目前中华人民共和国小学音乐教育发张的现状可归纳如下 (Law, 2014)：
学校体制实施音乐教育，主要集中在以学生为中心的教学和学习上。
其目的是让教师不断调整教学水平以达到教育部规定的音乐艺术课标准。
总的来说，在目前的教育体系中，大多数的音乐教育的教师都是通才。
教育部规定了义务教育全阶段音乐教育领域的内容。
2011年，音乐教育课程标准更新，在音乐教育课程中，特别重视中国文化的相关内容，
其中中国传统音乐和民族音乐的比例较高。
学校的音乐教学实践仍然受到儒家思想的影响和带有共产主义的印记。
从某种意义上说，目前学校的音乐实践被嵌入到中国复杂的现实中。毫无疑问小学音
乐教育在学校课程中占有优势地位，但音乐教育暗示着与教育之间的某种矛盾，也许
学校音乐教育面临的最大挑战之一是寻找一种有效的方式，一方面，继承儒家思想和
主产主义，另一方面，适应日益全球化的要求，对音乐进行更多的创新和实践。
